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Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Independensi, Etika, dan 
Pengalaman Terhadap Kualitas Audit. Ruang lingkup yang digunakan adalah para 
akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Surabaya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh independensi, 
etika, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. 
Berdasarkan karakteristik permasalahan yang telah dibahas , penelitian ini 
termasuk penelitian kausatif. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis dan 
perancangan penelitian dalam bentuk survey, sampel yang digunakan sebanyak 8 
KAP yang ada di Surabaya serta data yang digunakan merupakan jenis kuesioner 
yang disebar di kantor akuntan publik. Model analisis penelitian ini adalah regresi 
linier berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas audit, hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit dapat 
dicapai apabila auditor memiliki sikap independensi. Semakin baik independensi 
pada diri auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. etika 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menujukkan 
semakin baik etika auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin 
baik. pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, hal 
ini menunjukkan semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka akan 
semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. 
 
 




























This researchstudies about the influence of independency, ethic, and experience to 
the audit quality. The scope of this research is all public accountants who work at 
Public Accountant Firm(KAP) in Surabaya city. The purpose of this research is to 
analyze the influence of independency, ethic, and auditor experience to the audit 
quality. 
 Based on the characterisice of the problems which has been studied, this 
research is a causative research. This research has been done by using hypothesis 
test and research planning in the form of survey, the samples are 8 KAP in 
Surabaya and the data applies questionaire which is issued to the Public 
Accountant Firm(KAP). The research analysis model has been done by using 
multiple linear regressions. 
The result of this research shows that independency has significant and 
positive influence to the audit quality, it shows that the audit quality can be 
achieved if the the auditorhas independency attitude. When the independency 
which is owned by the auditors is getting better, the audit quality will be better as 
well. Ethic has significant and positive influence to the audit quality. It shows 
when the auditor ethic is getting better, the audit quality will be better as well. 
Experience has significant and positive influence to the audit quality, it shows that 
when the length of the work experience which is owned by the auditors is getting 
better, the audit quality is getting better as well. 
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